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•V •' ieraita käkee!
Kissa ne näkee
Virstan kahden takaa,
Tuolta puolen hakaa,
Sukii päänsä sileäksi,
Pesee kääpät kiiltäväksi.
Olkoon myös
Se sun työs,
Että nähtäis kilttiseksi,
Mamman muru siivoiseksi.
harmaa juoksee,
Hipsuttaa.
Juustopala luokseen
Viekoittaa.
Voi mun hiirosen', jos ois
Hiukka mieltä sulia,
Pötkisitpä pakoon pois
Kissa saattais tulla.
jprieni kissanpoikanen
Katsoi sillan reikiin:
„Hiiri, kuules, hiironen,
Tule tänne leikkiin!"
„Kumpi meist' on vikkelin,
Sitä pitäis koittaa;
Emä lupas rinkelin
Sille, joka voittaa."
Hiiri hupsu kovin on
Ahne rinkelille;
Jääd' ei malta loukkohon.
Lähtee kilpasille.
Juosta vilisteltihin;
Ensin kerkes hiiri.
Saiko palkaks rinkelin?
Ei vaan paistin Miiri.
f•V•' oi, voi Penttu penikkaa,
Tuota villiveitikkaa!
Virsun' on vienyt,
Sukkani syönyt,
Repi liinan repaleiksi,
Hameen kaiken kappaleiksi.
Oisit vaattees korjannut
Kiltti-tyttösenä,
Bip' ois Penttu tavannut,
Kaikk' ois eheänä.
usti haukkuu „hau hau, hau!"
„Mitäs, Musti, haukut?
Miks näin ulos karkaat?
Tulikohan varkaat?
Näetkö tuolla ryöväreitä,
Jotka rosvoaisi meitä?"
Musti haukkuu „hau, hau, hau!"
Sitä Musti haukkuu:
Metsässä käy „piu, pau, pau!"
Pyssyt yhä paukkuu.
Siell' on Pappa ampumassa,
Hailin kanssa jahtaamassa.
Musti menis kanssa,
Vaan ei jouda viraltansa.
vallaton
Ensikerran päässyt on
Talvimajastausa.
Katsos kuin se iloitsee,
Katsos kuin se liyppelee,
Häntä suoranansa.
Ruohoa nyt haistaa,
Vaan ei malta maistaa;
Lähtee hyppyyn jällehen,
Iloisesti myykien.
tuu, tuu, tuu!
Karjani käy.
Tääll' on heinää, vettä.
Hukkaa ei näy.
Ei ole mitään hätää,
Tuu, tuu, tuu, tuu!
Hetkeks jätän karjan,
Lähden tuonne marjaan,
Poimin punapuolukoita,
Makeisia mansikoita.
Kotiin ne kannan.
Kelles ne annan?
Kuka arvajaa,
Hän ne saa!
JPpJLä, mä, mää,
Raukka pässinpää!
Kesän villat kantaa,
Syksyin poijes antaa,
Talveks ilman jää.
Mä, mä, mää,
Raukka pässinpää!
Tules tänne, lammas kulta,
Saatpa leipäpalan multa.
Sitten otan hiukan villaa,
Siitä kudon töppöset,
Niin on jalat lämpöiset
Meidän pienoisilla.
hai, kili,
Sinä hulivili!
Missä on sarves?
Kylläp’ olis tarves,
Kun jo lähdet pökkisille,
Emän kanssa voittoisille.
lepeukaloputti sai sian hei!
Suomensutti sen kotiin vei;
Pitkä mies siltä niskan taittoi;
Nimetön siitä makkarat laittoi;
Sakari pikku ne suuhunsa söi!
Nasku, nasku porsahat,
Kiiruhusti tulkahat!
Kaukaloss' on teille ruokaa,
Soppaa makeaista juokaa!
Mut voi missä, ryökäleet,
Oletten taas rypeneet?
Kärs' on sontalapio,
Sorkat savilusikkana,
Liasta myös saparo
Kahta vertaa paksumpana.
Hys, hys, vetelien,
Tuonne pihalampehen!
Ensin pitää puhdas olla,
Sitten vasta syömään tulla
1hopoti, hopoti, liopotihoi!
Varsa hypäten hirnuu.
Lopoti, lopoti, lopotiloi!
Voita Valpuri kirnuu.
Voin minä voitelen leivällen,
Leivän vien minä varsallen,
Sitten ei varsani pelkää.
Hei! jopa pääsin mä selkään!
Kopoti, kopoti, kopotikoi!
Joutuhun, varsa, nyt juokse.
Hopoti, hopoti, liopotihoi!
Vie minut mummoni luokse.
Yli vuorien harpataan,
Poikki merien kaalataan.
Mummo kakkuja paistaa,
Tekisi mieleni maistaa.
„JP|hiinka näin olet valkoinen,
Jänö lumien karvainen?
Eihän nvt enää talvea kestä.
Vai jok' on tapa nyt pupuja pestä.
Siksi kun heistä lähtevi harmaa?
Niinpä sullekin tehty on varmaan."
„Jänöks mua ei kutsutakaan;
Jänösen serkku ma lienen vaan.
Kani on nimeni, sitä kuulen,
Kotipupunen myös, niin luulen.
Enkä mä muuttele karvojani;
Sen pidän värin, min kerran sain
Kesän, talvenkin valkoisena,
Ain’ olen kilttinä, kaunoisena."
„JPi|aa, kaa, kana,
Onko muna uusi?
Paljonkos se maksaa?"
„Penniä kuusi."
„Huh sit' en jaksa."
„Penniä kaksi."
„Heitä halvemmaksi."
„Yhden pennin."
„Annas tännen."
JPlLnanpoika juoksi
Metsään yksinään;
Kana turhaan tuoksi
Kutsui tytärtään;
Totellut ei tyttönen.
Tuli haukka, koppas sen,
Kukko-vaari huusi;
»Kykkerikyy!
Tyttären syy!"
JPliukko lensi liehui
Padan reunallen;
Katsoi sisällen,
Lauloi: „kuka kiehuu? kuka kiehuu?"
Varo, kukko parka,
Jos et kohta karkaa,
Pannaan poikki kaula,
Sitten saisit laulaa:
„Kukko kiehuu! kukko kiehuu!"
Kukko: «Hanhi rukka,
Punasukka,
Miks noin rumast' astuskelet,
Hompsis, hampsis haasottelet?
Katsos kuin mä kepsutan,
Vikkelästi viipoitan!"
Luikahti järveen,
Hanhi toisten parveen,
Liukkahasti liikkui,
Kepeästi kiikkui,
Niinkuin taivahalla kuu.
Hanhi: „Tules tänne suurisuu!
Koeta täällä kepsutella,
Veden päällä viipoitella!"
oiskuttaa, läiskyttää,
Paapattaa, piipittää!
Sorsaparv' on lammikossa.
Riehuu tuolla ruo'ikossa.
Pelotta ne pulikoi,
Kyllä emä vartioi.
Vihamies jos lähenee,
Bmonen vaan viuhkaisee,
Kohta kaikki sukeltaapi;
Pitkän nenän kettu saapi.
IKlyyhkynen, kyyhkynen,
Sinisiipi lintunen!
Voi jos oppisin ma suita,
Kyyhky kiltti, kyyhky kulta,
Kuinka hyvänä voi olla,
Siivost’ elää sovinnolla.
Veljies kanssa et riitele,
Sisariasi et kiusalle,
Ystävin’ aina te lentelette,
Sovuss’ jyviä jakelette,
Ruikuttain,
Kuiskuttain,
Suuta vaan yhä muiskuttain.
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